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تعسف مشتوى اإلحشاض باملضايكة لدى عينة من العاملني بالكطاع املؤسشي احلهومي الرتبوي. وتعسف مشتوى  هدفت الدزاسة إىل خص:لم
عاملني يف التوافل املوين لدى عينة من العاملني يف مديسية تسبية دمشل. ودزاسة العالقة بني اإلحشاض باملضايكة والتوافل املوين لدى عينة من ال
ف إىل مشتوى داللة الفسوم يف إجابات أفساد عينة الدزاسة على مكياض اإلحشاض باملضايكة ومكياض التوافل املوين مديسية تسبية دمشل. والتعس
وفل متػريي الدزاسة: )اجلنص، واحلالة االجتماعية(، وقد مت االعتماد على املنوج الوصفي التحليلي، واست خدمت أداتي الدزاسة: مكياض 
( عامال  وعاملة يف العاملني يف مديسية تسبية دمشل. ومن أهم النتائج 144توافل املوين، وبلػت عينة الدزاسة )اإلحشاض باملضايكة، ومكياض ال
؛ مشتوى التوافل املوين لدى العاملني يف مديسية تسبية دمشل نان بدزجة متوسطةون  مشتوى اإلحشاض باملضايكة أ اليت توصلت إليوا الدزاسة
متوسط  يففسوم ذات داللة إحصائية  توجدنما  التوافل املوين.وات داللة إحصائية بني اإلحشاض باملضايكة لبة ذاوجود عالقة ازتباط س
متوسط مكياض  يففسوم ذات داللة إحصائية  توجدونرلو متػري اجلنص ولصاحل العاملني الرنوز.  تعزى إىلاإلحشاض باملضايكة 
متوسط  يففسوم ذات داللة إحصائية ؛ ونرلو وجدت تزوجنياملعية ولصاحل العاملني غري متػري احلالة االجتما تعزى إىلاإلحشاض باملضايكة 
فسوم ذات داللة ؛ ولهن مل تظوس متػري اجلنص لصاحل العامالت اإلناث تعزى إىلإجابات أفساد عينة الدزاسة على مكياض التوافل املوين 
 متوسط إجابات أفساد عينة الدزاسة على مكياض التوافل املوين وفل متػري احلالة االجتماعية. يفإحصائية 
 املضايكة، التوافل املوين، دمشل. نلمات مفتاحية:
_____________________________________________ 
A Sense of Harassment and its Relationship to the Level of Professional Educational 
Adjustment among a Sample of Employees in the Directorate of Education in Damascus 
 Raghdaa A. Naiseh*  
Damascus University, Syria  
_____________________________________________ 
Abstract: The study aimed to identify the level of a sense of harassment among a sample of workers and 
institutional sector of government education. It defines the professional level of compatibility among a 
sample of workers in farming Damascus Directorate. And the study of the relationship between the sense 
of harassment and professional compatibility among a sample of workers in farming Damascus 
Directorate. And to identify the level of significance of differences in the answers to the study sample the 
sense of harassment and scale professional compatibility scale according to the variables of the study: (sex, 
and marital status), and has been relying on the descriptive and analytical approach, and used two tools of 
the study: a sense of harassment measure, and the measure of professional compatibility, and amounted to 
a sample study (144) factor and running in working in the farming Damascus Directorate. Among the 
most important findings of the study were: The level of the sense of harassment among workers in the 
Directorate of Education in Damascus was moderate; the professional level of compatibility among 
workers in the Directorate of Education in Damascus was moderate; a statistically significant negative 
correlation between the sense of harassment and the professional compatibility; the presence of 
statistically significant difference between males and females on the sense of harassment and in favor of 
male workers; a statistically significant difference between the average of married and non-married on 
harassment and in favor of non-married employees; a statistically significant difference between the 
average of males and females on the compatibility and in favor of female workers. There was no 
statistically significant difference between the average married and non-married on the compatibility scale 







 مفهوما  حديثا  لوصف (Mobbing)المضايقة  تعد
وتعني  أيامنا، في االنتشار واسعة قديمة ظاهرة
 في وحيد شخص ضد األفراد من عدد تحالف
 الدراسة أو العمل مكان عن إلقصائه محاولة
 من عدد يجتمع كل األساليب. فعندما باستخدام
 نوعا  من اجتماعهم ويشكل ما، فرد ضد األفراد
 المصالح على األخالقي القائم غير التكتل
 للتنمر ضحية الفرد يقع المشتركة، واألهداف
 وصوال  لإلرهاب والرفض واالضطهاد والتميز
األفراد  بين الفروق على يتغذى الذي النفسي
بالتحيز  عنه الجنس( ويعبر ،)مثل: العرق
 ,Zapf & Leymann) الجنسي التمييز أو العنصري
1996.) 
 يحمله ما مع للمؤسسات األذى المضايقة وتحمل
واقتصادية  ونفسية اجتماعية عواقب من ذلك
 األولى، ولذلك بالدرجة الفرد من تنال وخيمة
وقتال   تحرشا  واعتداء  نفسيين المضايقة تعد
إال  ألما  خفيا  ال يبصره نفسيا  ومهنيا  يسبب
 فريسة ليكون عليه االختيار وقع الذي صاحبه
 ,Hoel, Zapf, & Cooper)الالأخالقي  التحالف
2002.) 
 في مهمان فصالن هما الدراسة أو العمل إن  مكان
 في التأثيرمن  كبير قدر وعلى إنسان كل حياة
 لالنتماء فالحاجة صحتنا، وفي النفسي تكويننا
ال  حاجات والقبول واالعتراف والمكانة والتقدير
 اآلخر مع العالقة خالل إال من تحقيقها يمكن
 مكان وإال أصبح واالحترام، القبول على القائمة
مرتعا  خصبا  لظهور  اآلخرين الفرد مع تفاعل
 .المشكالت النفسية واالجتماعية
 في الموظفون بها يمر التي المواقف وتتعدد
 إلى العادية من وتتدرج يوم، كل العمل أماكن
 معها إنسان كل ويتفاعل ومقلقة مواقف شديدة
 وقد بآخر أو بشكل الخاصة، ويتأثر بطريقته
 أو يتوه أحيانا  المخرج وأحيانا  أخرى يجد
 يعجز المعاملة من نوع أمام نفسه ويجد يتخبط
 التصرف. عن أمامه
 الذي العمل في بالنجاح المهني التوافق ويرتبط
 المظهر ألنه اإلنسان؛ حياة في محور جوهري هو
 وفيه ويربطه بالمجتمع، المكانة، يعطيه الذي
 ميوله عن للتعبير كبيرة؛ فرصة يجد
 ذلك ويتحقق وطموحاته، واستعداداته، وقدراته،
 ظروف عن المسؤولية، والرضا وتقدير باإلنجاز،
واإلشراف، والترقية  واألجور، ذاته، والعمل العمل،
 الرضا المهني التوافق (، ويتضمن5;;3)المشعان، 
 واالختيار فيه، اآلخرين وإرضاء عن العمل،
 شخصي، قدرة وإقناع عن للمهنة المناسب
 فيها، للدخول وتدريبا  علما  واالستعداد
ر والشعو واإلنتاج والكفاءة والصالحية المهنية
 لمختلف الفرد توافق كما يتضمن بالنجاح.
 ومع في العمل، به تحيط التي البيئية العوامل
 مرور مع العوامل هذه على تطرأ التي التغيرات
 متطلبات مع وتوافقه زمالئه، مع الزمن، وتوافقه
الخاصة  مع قدراته وتوافقه وظروفه، العمل
 (.;36، 4136)زين الدين وصابر، 
 العمل عناصر محصلة هو المهني التوافق إن 
 الترقية، وفرص العمل، مثل: األجر، ومحتوى
 العمل، العمل، وساعات وجماعة واإلشراف،
 عن رضا أكثر وظروفه. فالعامل المتوافق مهنيا 
فيه،  واستغراقا  وحماسا ، إنتاجية، وأكثر عمله،
 وأكثر المدرسية، النشاطات في مشاركة وأكثر
وتالميذه )زهران،  ه،رؤسائه، وزمالئ مع تفاعال 
3;;9 ،68.) 
 تبدأ مختلفة، أطوار إلى المضايقة وتقسم
 السيكوسوماتية الشكاوى إلى العصبي باإلرهاق
 أو باالنتحار الذات لتدمير مرتفع وتنتهي بخطر
توضيح:  من هنا بالعدوان، وال بد اآلخرين تدمير
 ضحايا تجاه أشخاص به فعل يقوم المضايقة إن
 يعانون الذين هم الضحايا وهؤالء اختيارهم يتم
 لتسليط والدراسة تطمح اإلحساس بالمضايقة
 في بالمضايقة يشعرون الذين األفراد على الضوء
 اضطراب أي مع نتعامل عندما وألننا العمل. مكان
دائما   نهتم اجتماعية مشكلة أو نفسي إجهاد أو
 الفرد، فيها ويعمل ويتعلم التي يعيش بالبيئة
 األحداث تلك عن العمل بيئة في البحث كان
 واالكتئاب اإلجهاد والقلق لألفراد تسبب التي
 من الكثير وغيرها والصدمات والمخاوف
االضطرابات، التي تؤدي في النهاية إلى انخفاض 
 مستوى التوافق المهني للفرد.
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ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية في التعرف 
قوف على على مفهوم اإلحساس بالمضايقة، والو
مستوى التوافق المهني لدى العاملين في مديرية 
تربية دمشق من أجل االستغالل األمثل للرأسمال 
الفكري في تلك المؤسسات والذي يعبر عن 
الخبرة والمهارة والقدرة العقلية التي يمتلكها 
الفرد في المؤسسة، واالرتقاء بمستوى األداء 
 المهني.
اسات عن وجرت العديد من األبحاث والدر
التي  اإلحساس بالمضايقة والتوافق المهني ومنها
 نعرض ملخصا  لها.
فحص العالقة تم ( 4111لشهري )لراسة ففي د
بين التوافق المهني وبعض سمات الشخصية لدى 
موظفي القطاعين الحكومي والخاص في مجال 
الخدمات الصحية، ودراسة الفروق في التوافق 
المهني تبعا  للمتغيرات التالية: الراتب، العالقة 
مع الزمالء، التكيف مع بيئة العمل، ساعات الدوام، 
إلى كما هدفت . ارةاإلجازات، مواعيد العمل، اإلد
الفروق في سمات الشخصية: االتزان  تعريف
. وبلغت لية، الدافعية لإلنجازاالنفعالي، المسؤو
( عامال  وعاملة في القطاعين 739عينة الدراسة )
الحكومي والخاص. وجرى استخدام مقياس 
التوافق المهني، ومقياس سمات الشخصية. ومن 
ة ارتباطية بين أبرز نتائج الدراسة وجود عالق
التوافق المهني وبعض سملت الشخصية لدى 
وجود فروق وموظفي القطاع العام والخاص، 
دالة إحصائيا  في الدرجة الكلية للتوافق المهني 
بين موظفي القطاع الحكومي والخاص ولصالح 
موظفي القطاع الحكومي، ووجود فروق دالة 
إحصائيا  بين موظفي القطاع الحكومي والخاص 
سمة االتزان االنفعالي ولصالح موظفي  في
 القطاع الحكومي
( إلى توفير بعض 4114راسة المهنا )وهدفت د
المعلومات العلمية عن الت وافق المهني والد افعية 
لإلنجاز، تبعا  لمتغير العمر، سنوات الخبرة، 
( موظفا  547الر اتب. وتكو نت عينة الد راسة من )
لر ياض. وتوصل بمطار الملك خالد الد ولي با
الباحث إلى النتائج التالية: أن  غالبية الموظفين 
يشعرون بالر ضا عن إنجاز المهام واألعمال الت ي 
تسند إليهم، وأن  غالبيتهم يشعرون بأن  عملهم 
يوفر لهم خبرة جيدة، وهذا بدوره يد ل على 
توافقهم الوظيفي وأن ه كلما ازدادت خبرتهم 
في العمل. كما اتضح الوظيفية ازداد توافقهم 
عدم رضا الموظفين عن وظائفهم فيما يتعلق 
 بالحوافز المعنوية والمكافآت وقلة الر اتب. 
طبيعة  إلى تعريف (:411) الشافعيراسة وهدفت د
العالقة بين التوافق المهني لدى العاملين 
بالمستشفيات الحكومية بمحافظة غزة وسماتهم 
وق في التوافق الشخصية، والتعرف على الفر
المهني وسماتهم الشخصية تبعا  لمتغيرات: 
)الجنس، المؤهل الدراسي، عدد سنوات الخبرة(. 
( ممرض ;:4وتكو نت عينة الد راسة من )
وممرضة بمحافظة غزة. وجرى تطبيق مقياس 
التوافق المهني ومقياس سمات الشخصية. ومن 
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: وجود 
ة ارتباطية موجبة بين التوافق المهني عالق
وسماتهم الشخصية لدى عينة الدراسة، وعدم 
وجود فروق دالة إحصائيا  في التوافق المهني 
تعزى لمتغير المؤهل الدراسي والجنس وعدد 
 سنوات الخدمة.
 إلى تطوير (Asiye, 2010)وهدفت دراسة آسي 
 التعرض لقياس وموثوقة صحيحة قياس أداة
 قطاع التربية في في العاملين لدى للمضايقة
 وسلوكيات مهام على التعرف أجل من تركيا،
الفعال.  التعامل واستراتيجيات وأساليب المضايقة
( 5;7( معلمة، و)8;7وتكونت عينة الدراسة من )
( مديرا  من مديري المدارس العامة 5:3معلما ، و)
( مديرا  من مديري 494للتعليم االبتدائي، و)
الخاصة للتعليم االبتدائي. وتم استخدام المدارس 
استبانة من تصميم الباحث، وتوصلت الدراسة إلى 
 بين يميز أن المقياس النتائج التالية: استطاع
 عند للمضايقة التعرض من مستويات ثالثة
 ذات البنود العمل. حصلت مكان في التربويين
 تلك تفوق ثبات معامالت على السلبية الصيغة
 أكثر االيجابية. وإن  اإلناث الصيغة ذات البنود
الذكور.  من العمل مكان في تعرضا  للمضايقة





 ,.Platania et al)وسعت دراسة بالتانيا وآخرون 
 بين إلى استكشاف العالقة بين العالقة(، 2012
 وخصائص الشخصية وسمات بالمضايقة اإلحساس
والتنظيمية، اإلدارية في إيطاليا.  المهنية يئةالب
( 511( عامال  بواقع )896وبلغت عينة الدراسة )
( ذكرا . وتم استخدام مقياس 596أنثى و)
مينسوتا للشخصية، ومقياس اإلحساس 
 يعال مستويات أن النتائج بالمضايقة. وأظهرت
 التعرض ظل في العمل في المهني اإلجهاد من
 المواجهة استراتيجيات كفايةوعدم  للمضايقة
 هستيرية ومظاهر االكتئاب إلى يؤدي أن يمكن
 بين موجبة عالقة العظمة. توجد وجنون
 للمستويات والتعرض للشخصية كسمة العصابية
 الذكور في العمل. إن المضايقة من العالية
اإلناث.  من تعرضا  للمضايقة أكثر كانوا
 أن من الرغم على أنه الدراسة إلى وخلصت
 المهنية بالمضايقة واإلحساس التوتر بين العالقة
 أن إال للجدل، مثيرة تزال ال والسمات الشخصية
 والصحة بالمضايقة اإلحساس ارتباطا  بين هناك
 .العقلية
 ,.Shahbazi  et al) شابازي وآخرونوأجرى 
 من دراسة في إيران بهدف  التحقق  (،2013
 القيادة أسلوب بين عالقة بوجود القائلة الفرضية
 في واإلحساس بالمضايقة واإليجابية السلبية
( 774العمل. وطبقت الدراسة على عينة من ) مكان
البنك، وتم استخدام  في العاملين موظفا  من
مقياس التعرض للمضايقة في مكان العمل، 
 ومقياس أسلوب القيادة من إعداد الباحث. من
وجود الدراسة:  إليها توصلت التي النتائج أهم
 القيادة أسلوب بين ما إيجابية ارتباطية عالقة
العمل.  مكان في بالمضايقة واإلحساس المتسلط
 القيادة أسلوب بين وسالبة عكسية وجود عالقة
العمل.  مكان في بالمضايقة واإلحساس الموجبة
 العمل مكان في تعرضا  للمضايقة أكثر اإلناث إن
 الذكور. من
 إلى تعريف( 4135حجازي ) دراسة هدفتو
 المهني، التوافق ومستوى الذات، فاعلية مستوى
 في المصادر غرف معلمات لدى األداء وجودة
 كما الغربية، الضفة الحكومية في المدارس
 الدرجة بين العالقة طبيعة تحديد إلى هدفت
 والتوافق ،الذات فاعلية لمقاييس الكلية، واألبعاد
من  الدراسة عين األداء. وتكونت وجودة المهني،
المصادر،  غرف معلمات من ( معلمة 67)
 الذات، لفاعلية مقاييس ثالثة الدراسة واستخدمت
 النتائج األداء. وانتهت وجودة والتوافق المهني،
%( 1:عن ) يزيد فاعلية الذات مستوى أن إلى
 المهني، التوافق مستوى وأن افتراضي، كمستوى
%( 1:)مستوى  عن يقل األداء ومستوى جودة
إلى  النتائج انتهت كما افتراضي، كمستوى
 الدرجة بين إحصائيا  دالة ارتباطية عالقة وجود
 الذات، والدرجة فاعلية مقياس وأبعاد الكلية،
 عدا ما المهني التوافق مقياس وأبعاد الكلية،
 وأبعاد والدرجة الكلية، االجتماعي، التوافق
 داللة ذات فروق ووجود األداء، جودة مقياس
 غرف معلمات درجات بين متوسطات إحصائية
مرتفعات  الغربية الضفة مدارس في المصادر
 على الذاتية الفاعلية ومنخفضات الذاتية الفاعلية
 .األداء ومقياس جودة المهني، التوافق مقياس
 إلى تعريف( 4137وهدفت دراسة زين الدين )
العالقة بين اإلحساس بالمضايقة والميول 
العصابية لدى عينة من العاملين في الدوائر 
الحكومية في محافظتي دمشق والسويداء، 
والكشف عن الفروق في اإلحساس بالمضايقة 
وفي الميول العصابية لدى عينة من العاملين في 
ة تبعا  لمتغيرات المحافظة، الدوائر الحكومي
الجنس، الحالة االجتماعية، مكان العمل. وبلغت 
( موظفا  وموظفة، وطبق 7:9عينة الدراسة )
مقياس اإلحساس بالمضايقة من إعداد كل من 
هيجل هول وغاي نوتليرز، ومقياس الميول 
العصابية من إعداد ويلبي. وأظهرت نتائج 
 لغت نسبةالدراسة نتائج عديدة من أهمها:  ب
 محافظة موظفي لدى بالمضايقة اإلحساس انتشار
محافظة  موظفي %(، ولدى5:.85دمشق )
 انتشار نسبة بلغت %(، بينما87.93السويداء )
الدراسة  عينة أفراد لدى بالمضايقة اإلحساس
 متوسطة. توجد نسبة %( وهي;86.8الكلية )
 اإلحساس ارتباطية دالة إحصائيا  بين عالقة
من  عينة لدى العصابية والميول بالمضايقة
 محافظتي في الحكومية الدوائر في العاملين
 دالة إحصائيا  فروق والسويداء. وتوجد دمشق
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 الدراسة في عينة أفراد درجات متوسطات بين
 بالمضايقة اإلحساس على مقياس دمشق محافظة
 الذكور. ال توجد لصالح الجنس لمتغير تعزى
 أفراد درجات سطاتمتو فروق دالة إحصائيا  بين
 على مقياس دمشق محافظة الدراسة في عينة
 الحالة لمتغير تعزى بالمضايقة اإلحساس
 دالة إحصائيا  بين فروق توجد االجتماعية. ال
 الدراسة في عينة أفراد درجات متوسطات
 بالمضايقة اإلحساس على مقياس دمشق محافظة
دالة  فروق العمل. توجد مكان لمتغير تعزى
 عينة أفراد درجات متوسطات إحصائيا  بين
 على مقياس السويداء محافظة الدراسة في
 لصالح الجنس لمتغير تعزى بالمضايقة اإلحساس
 دالة إحصائيا  بين فروق توجد الذكور. ال
 الدراسة في عينة أفراد درجات متوسطات
 اإلحساس مقياس السويداء على محافظة
 االجتماعية. ال الحالة لمتغير تعزى بالمضايقة
 درجات متوسطات دالة إحصائيا  بين فروق توجد
 السويداء على محافظة الدراسة في عينة أفراد
 مكان لمتغير تعزى بالمضايقة اإلحساس مقياس
 دالة إحصائيا  بين فروق توجد العمل. ال
 الدراسة على عينة أفراد درجات متوسطات
 لمتغير تعزى اإلحساس بالمضايقة مقياس
 فظة.المحا
يتبين  السابقة الدراسات االطالع على خالل ومن
 السابقة مع الدراسات أن  الدراسة الحالية اتفقت
ناحية كدراسة متغير  من الجوانب بعض في
اإلحساس بالمضايقة أو دراسة متغير التوافق 
 ناحية من الجوانب بعض في واختلفت ،المهني
أخرى كدراسة العالقة بين المتغيرين واختالف 
عينة الدراسة؛ فبعض الدراسات السابقة تناولت 
دراسة اإلحساس بالمضايقة في ميدان العمل 
(، وبعضها تناول 4137كدراسة زين الدين )
دراسة التوافق المهني كدراسة كل من: المهنا 
الدراسة  فإن (، وبالتالي:411(، الشافعي )4114)
 تم التي السابقة الدراسات مع الحالية تتفق
موضوع اإلحساس  كونها   تتناول في عرضها
 الدراسة. تتناول في أساسي كمتغير بالمضايقة
 في أساسي كمتغير موضوع التوافق المهني
 الدراسات الدراسة الحالية عن الدراسة. وتتميز
العالقة بين  لدراسة أنها خصصت في السابقة
اإلحساس بالمضايقة والتوافق المهني لدى 
 مل حين في دمشق العاملين في مديرية تربية
تناول هذا  -علم الباحثة  حدود- في يسبق
الموضوع، كما تتميز بتناولها لعينة من 
 العاملين في مديرية تربية دمشق.
 اإلحساس بالمضايقة في مكان العمل
إلى  (Garvois, 2006, p. 32)تشير جارفويس 
 األشكال هذه وجود عدة أشكال للمضايقة، ولكن
 أو عض المناسباتبب ترتبط يبدو ما على
 للتعرض خطرا  أعلى لديها التي الوظائف
بينيتت  العمل. ويؤكد مكان في للمضايقات
(Bennett, 2006, p. 105) أن يمكن المضايقة أن 
 أي مستوى في أكثر أو واحد شخص نحو تكون
 أكثريتها ولكن للمنظمة الهرمي التسلسل من
 مكاتب مثل البيروقراطي التنظيم في الغالبة
 التعليم والسلطات. وفي الصحة، الخدمة العامة،
 ;;;3 -7;;3عامي  بين هولندا في أجري بحث
من  القطاعات بين فرق هناك كان إذا ما لتحديد
 في العاملون كان للمضايقات، التعرض حيث
 تعرضا  للمضايقة األكثر هم العام القطاع
القائمة  على رأس التربية والصحة وكانت
(Garvois, 2006.) ويجمع الباحثون (Wisthwes, 
2007; Zapf & Einarsen, 2001)   الناس  أن على
 والخدمات الحكومية، المكاتب في يعملون الذين
 األكثر هم العامة والمكاتب والمدارس الصحية
تعرضا   األقل وأن للمضايقة، عرضة للتعرض
 الصناعي. القطاع في العاملون هم للمضايقة
 في تحدث قد المضايقة أن إلى سبق مما ونخلص
القطاعات  كل وفي العمل أماكن من مكان أي
 عمل أماكن هناك أن يبدو لكن والمؤسسات،
 األمر وربما غيرها، من أكثر المضايقة تستقطب
 القطاع التنظيمية. ويأتي العمل إلى طبيعة عائد
 األكثر الوظائف أما القائمة، هذه رأس على العام
 مجال في العمل فهوتعرضا  لإلحساس بالمضايقة 






 مضايقة وعالقتها بالتوافق المهنياإلحساس بال
آرتشر  ويرى للمضايقة النفسية اآلثار تتعدد
(Archer, 1999, p.105) واالرتباك  الحيرة أن
 يحدث ما على فهم القدرة وسوء التوافق وعدم
 القوي بالحرمان واإلحساس يحدث لماذا أو
في  مهمين أشخاص من المؤازرة من وخاصة
 الواقع بإنكار القوي واإلحساس والقيادة، السلطة
 بأن لنفسه الفرد إقناع على القدرة وعدم
 النفسية اآلثار أولى هي كانت حقيقية التجربة
 ويحدد العمل. مكان في للمضايقة للتعرض
 النفسية اآلثار (Jansila, 2004, p. 62)جانسيال 
 وقت في واالستيقاظ النوم مشاكل في للمضايقة
 ومشاعر الهلع، ونوبات الكوابيس، مبكر ورؤية
 والقلق وضعف التوافق.  العصبية
 Cooper and)ويونغ  كوبرمن  كل ويحدد
Yeung, 2002, p. 113- 114) النفسية  اآلثار
 التهيج، وسرعة الفجائي البكاء والمهنية في
 غضب ونوبات المفرطة النفسية والحساسية
 وزيادة األحيان بعض في وعنيف مفاجئ شديد
 وهو الطبيعي، العالم احترام وزيادة الوعي البيئي،
 والهروب "الكوكب إنقاذ في الرغبة" شعور
مهددا   أصبح الذي عالم اإلنسان من البيئة لعالم
 الفرد ويشعر الماضي ذكريات وسيطرة للفرد،
 وضعف إيقاف التشغيل على قادر غير أنه
 تصبح ألن الذاكرة وميل والنسيان الذاكرة
في  وصعوبة يوم إلى يوم من وخاصة متقطعة،
 الذات، احترام جديدة. وتدني معلومات تعلم
 بعدم عميق وشعور بالنفس الثقة وانخفاض
 عاطفي، وانعدام وخدر استحقاق وعدم الجدارة
 أو بالحب الشعور على القدرة وعدم التلذذ،
 النفسية األضرار والعبوس )عالمة بالفرح
 شيء أي وتجنب والنفور الداخلية(. النرفزة
 بشلل واإلحساس المؤلمة بالتجربة يذكر
 على أو معينة على مواد االعتماد وزيادة بالتفكير
 وأقراص والكحول، والنيكوتين األدوية )الكافيين
 االكتئاب، والمواد مضادات المهدئات، النوم،
 الصحية اطرالمخ من لمزيد يؤدي األخرى( مما
 من ذلك على يترتب وما المالي واإلسراف
 في والقتل االنتحارية واألفكار مشاكل مالية
 .(Hubert & hoven,  2001, p. 420)الحاالت  بعض
 الصدمة بعد ضغوط ما اضطراب وظهور
 واإلرهاق النفسي والتهيج (،PTSD)بـ  والمعروف
 وسلوكيات االكتئابي ورد الفعل المزمن والتعب
 الغير االندفاعي والسلوك والرهاب التجنب
الطموح  وفقدان االهتمام وفقدان عقالني
 بالظلم ساحق وانخفاض مستوى التوافق وشعور
ذلك  حيال بشيء القيام في قوية ورغبة
(Porteous, 2002, p. 23.) 
 خصائص فإن العالمية الصحة منظمة وبحسب
 المشاكل في تسهم أو تسبب أن يمكن العمل
 واضطراب والحنق، الغيظ مثل الصحية النفسية
 المعدية واالضطرابات واألرق واالكتئاب القلق
 واألمراض الوعائية، واالعتالالت القلبية المعوية
 واالجتماعي االقتصادي والعبء الهيكلية، العضلية
 فإن الصحية واالجتماعية، وبالتالي الخدمات على
 األضرار تخفيض يعني العمل بيئة تحسين
 حياة تحسين شروط والصحية، وبالتالي النفسية
 بيئة إيجابا  على ينعكس الذي األمر العاملين
إنتاجه )منظمة  ومستوى العامل وصحة العمل
 (.;6، 4116الصحة العالمية، 
 مشكلة الدراسة
 منتشرة ظاهرة العاملين لدى المضايقة تعد
 نفسية مشكالت ظاللها تحت للواقعين تسبب
 الرضا عدم إلى تؤدي وضغوطات مرهقة كثيرة
 بالحياة، اإلحساس وتشوش والذات العمل عن
الضطرابات النفسية وسوء  االستعداد وتولد
 ,Holzen, Evan, Zapf)التوافق في الحياة المهنية 
& Schal, 1999.) وآخرون  مارتينو دي ويرى(Di 
Martino, Einarsen, Hoel, Zapf, & Cooper, 2003, 
p. 8 )وغير ومعادية معقدة ظاهرة المضايقة أن 
 لها يكون متكررة سلوكيات وتشكل فيها، مرغوب
 إينارسن ويرى .الضحايا على مدمر تأثير
 ,Einarsen, Helge, Dieter, & Cooper)وآخرون 
2003, p. 82) عرضة يكونون الذين العاملين أن 
 من واسعة لمجموعة للمضايقة يتعرضون
 الدائم النقد من تتراوح التي العدائية السلوكيات
 والنميمة التعليقات الضارة لعملهم، إلى
 السياسية، أو أو الدينية المواقف على والهجمات
  .الجسدي العنف وأعمال التهديدات حتى
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 (Zapf and Einarsen, 2003) وإينرسن وينبه زايف
طبيبا   يراجعون قلما المضايقة ضحايا أن إلى
 أهمها كثيرة نفسيا  ألسبابنفسيا  أو متخصصا  
 يتم أنه عن الحديث من يخجل فاإلنسان الخجل،
 دون من إعمال في وتشغيله وتجاهله قمعه
 Zapf and) وإينرسن ويؤكد زايف .مستواه
Einarsen, 2001, p. 397)  ،إذعلى أهمية التوعية 
 مالحظته يمكن شكل ال تشتعل على المضايقات أن
 المضايقات تدمر وانما مكافحته، ثم ومن بسهولة
 اجتماعي انتشارها كحريق خالل من األفراد
خفية،  تدمير تكتيكات صورة على هائج نفسي
 خفية من تدمير باستراتيجية األمر يبدأ حيث
 مهزلة الضحايا جعل على تقوم مالحظتها الصعب
 التشكيك خالل من ومستنزفين ومستبعدين
 بتحقق وتنتهي التهديد خالل من بأنفسهم وربما
 الفرد وضعف التوافق لديه. أذى
وغالبا  ما تكون عواقب المضايقات داخل  أماكن  
 جو ومنها كارثية على المدى البعيد العمل
االلتزام،  لتقليل المسموم الذي يقود العمل
 فقدان عن عدا توقفه، حتى أو اإلنجاز وتراجع
 بالنسبة لغير وحتى العاملين بين االحتكاك
 المرهق، أما العام الجو لخال من العاملين
 النفسية العاقبة فتعني أنفسهم للضحايا بالنسبة
 أو سيكوسوماتيا ، تفسيرها يمكن وأخيرا  عواقب
 أحيانا  االستقالة جسديا  أو نفسيا  أو اجتماعيا  أو
 ,Leymann, 1990)التقاعد  المبكرة على اإلحالة أو
p. 5). 
 ,Asiye) من الدراسات واألبحاث  العديد واهتمت
2010; Gary, 2010; Shahbazi, Abdullah, & 
Aligholizadeh, 2013 ) بظاهرة اإلحساس
بالمضايقة لما ظهر لها من آثار سلبية على األداء 
الوظيفي للفرد، واتجاهاته نحو المتعاملين معه، 
وأثره على التوافق المهني واألسري واالجتماعي 
ق المهني ويعد التواف والنفسي، والحياة بأسرها.
أحد أشكال التوافق، وبه يشعر الفرد بإمكانية 
مالءمة وضعه النفسي لمقتضيات العمل، ورغبته 
في التواصل معه، وشعور بأن  العمل يحقق له ما 
يريده من أهداف شخصية بدون إزعاج ومضايقة، 
باإلضافة إلى رضا الفرد عن زمالئه ورؤسائه 
لعمل وشعوره بالوالء لعمله، وألهداف هذا ا
 (.1:، 4113)المهنا، 
وت ظهر نتائج الدراسة االستطالعية التي أجريت 
لغايات الدراسة الحالية على عينة صغيرة من 
( عامال  وعاملة في 36العاملين بلغ  عددهم )
مديرية تربية دمشق، أن  حجم األذى النفسي 
والمهني الذي يعيشه األفراد في ظل الممارسات 
باألمر العادي الذي  المزعجة في العمل ليس
ي مكن تجاوزه حيث إنه يمتد بعيدا  ليؤذي أكثر 
فأكثر مرورا  بالحياة المهنية للضحية وأسرته 
ولذا يمكن تحديد مشكلة وصوال  للمجتمع. 
ما هي عالقة اإلحساس  ي:تبالسؤال اآل الدراسة
بالمضايقة بمستوى التوافق المهني لدى عينة من 
 دمشق؟ العاملين في مديرية تربية
 هاوفرضيات دراسةأسئلة ال
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 وبالتاليوالجماعة،  الفرد بين هوة خلق
 مهددة وهادمة سلوكيات ظهور
 اإلنسانية. للمجتمعات
 إلى بالوصول الدراسة هذه قد ت ساعد .7
 ظاهرة مواجهة من تمكن وبيانات معلومات
 النفسية الصحة ورفع مستوى المضايقة
مستقبال   منها والوقاية وللمجتمع للفرد
 ضحايا في القضايا المهنية، ومساعدة
 نتجت التي اآلثارمن  للتخفيف المضايقة
 المضايقة. عن
 جراءات اإلوالطريقة 
تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي الذي 
يحاول "وصف طبيعة الظاهرة موضع الدراسة، 
فالمنهج الوصفي التحليلي يساعد على تفسير 
الظواهر التربوية الموجودة، كما يفسر العالقات 
بين هذه الظواهر"، يضاف إلى ذلك أنه يساعد 
في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات 
ذه الظواهر استنادا  إلى حقائق الواقع، حول ه
وتعد األبحاث الوصفية أكثر من مشروع لجمع 
معلومات فهي تصف وتحلل وتقيس وت قيم 
 .(98، 4118)دويدار، وتفسر 
 المجتمع وعينة الدراسة
جميـع  يتكون المجتمـع األصـلي للدراسـة  مـن 
العاملين في مديرية التربية في محافظة دمشـق 
( عاماًل وعاملة )دائـرة 941والبالغ عددهم كليًا )
 (.4134الشؤون اإلدارية، 
لكي نضمن تمثيـل المجتمـع فـي عينة الدراسة: 
العينة تم سحب العينـة بشـكل عشـوائي منـتظم، 
وهي العينة التي يتم اختيارها من خـالل إعطـاء 
لمجتمـع، وتحديـد فاصـل عـددي ترتيب ألفراد ا
ثابت بين األرقام التي يتم اختيارها لتكون ضـمن 
العينة. حيث ُأِخَذ حاالت التعيين بدءًا من الحالـة 
األولـى، ثـم السادسـة، ثـم الحاديـة عشـرة، ثـم 
السادسة عشر، وهكذا بحيث تركت فاصل خمـس 
حاالت بين كل اختيار، والذي يليه حتمًا أن تكون 
ــة ) ــبة العين ــلي  41نس ــع األص ــن المجتم %( م
للدراسة، وقد بلغ عدد العاملين في مديرية تربية 
( عامـل وعاملـة، 366دمشق أفراد عينة الدراسة )
توزيع عينة الدراسة من العـاملين  3ويبين جدول
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في مديرية تربية دمشق  حسب متغيري الجـنس 
ــور )ن  ــاث )ن 76)ذكـ ــة 1;(؛ إنـ (  والحالـ
 (.83أعزب )ن (؛ 5:)متزوج )ن  االجتماعية
 1جدول 
توزيع عينة الدراسة من العاممين في مديرية تربية دمشق  
 حسب متغيري الجنس والحالة اإلجتماعية
 النسبة أفراد العينة الفئة المتغير
 الجنس
 %5674 45 ذكور
 %5.74 89 إناث
 % 499 455 المجموع الكمي
الحالة 
 االجتماعية
 %46755 75 متزوج/متزوجة
 %5.755 54 عزباء أعزب/
 % 499 455 المجموع الكمي
 اإلجرائيةمصطلحات الدراسة النظرية و
 (:Bulliyng –Mobbing)اإلحساس بالمضايقة 
 ,Davenport)يعرف دافنبورت وآخرون 
Schwartz, & Elliott, 1999, p. 34 ) اإلحساس
 السلوك بالمضايقة بأنه: "تعرض الفرد الستخدام
 أماكن في مستمر بشكل المعقول وغير العدواني
 زمالء العمل، من مجموعة قبل من العمل
 والنفسي الجسدي اإلذالل أشكال وممارسة
 أو السر في اللفظي وغير اللفظي واالعتداء
 حياته ثم المهنية الفرد حياة بتدمير العلن، انتهاء 
 االجتماعية".
اإلحساس بالمضايقة إجرائيا  بأنها:  وعر ف
في  العامل الدرجة الكلية التي يحصل عليها
مديرية تربية دمشق من جراء إجابته على 
مقياس اإلحساس بالمضايقة المستخدم في هذه 
 الدراسة.
"هو  (:Vocational Adjustment)الت وافق المهني 
العملية المستمرة الت ي يقوم بها الفرد من أجل 
الت كيف، واالنسجام بينه وبين المهنة، أو  تحقيق
الوظيفة الت ي يؤديها، وبينه وبين بيئة العمل". 
 (.9;، ص4116)هيجان، 
وعر ف التوافق المهني إجرائيا  بأنه: الدرجة التي 
في مديرية تربية دمشق من  العامل يحصل عليها
جراء إجابته على مقياس التوافق المهني 
 ة.المستخدم في هذه الدراس
 أدوات الدراسة
 مقياس اإلحساس بالمضايقة
مقياس  الدراسة الحالية ا ستخد م أهداف لتحقيق
(bullying in the workplace) لقياس متغير 
 الدراسة، عينة أفراد لدى بالمضايقة اإلحساس
الثبات  معامالت واستخالص المقياس ترجمة وتم
 ومقياس (.4137الباحثة )زيدان،  قبل من والصدق
 هيجل من كل إعداد من هو بالمضايقة اإلحساس
 Guy & Helge Hoel)نوتليرز  وغاي هول
Notelaersالنرويج، بيرغن النفس علم ( كلية 
 تاريخ المتحدة، المملكة مانشستر في وجامعة
 (. ويهدف;411( مايو، )41مرة ) ألول النشر
 األفراد دعن المضايقة حدوث إلى تعريف المقياس
 من خالل وذلك العمل أماكن في والمجموعات
 من مجموعة على المفحوصين استجابات معرفة
 المقياس وهذا المضايقة. سلوكيات تمثل األسئلة
 مكان في بالمضايقة اإلحساس ظاهرة لقياس معد
 بخصائص سيكومترية ويمتع النشاط أو العمل
 التشخيص ألغراض المقياس هذا ويستعمل جيدة،
 أي عمل يزاولون الذين لألفراد والطبي النفسي
 ( عاما .:3عن ) يزيد وعمرهم نشاط أو
 في بالمضايقة اإلحساس مقياس تطبيق يمكن
 تعليمات وتوجد جمعي أو فردي قياس موقف
 الفاحص ويشرح للمفحوصين يقرأها المفحوص
 معين زمن يحدد وال واختصار. بوضوح المطلوب
 ضاغطا عامال  يعتبر الزمن تحديد ألن للتطبيق
 بشكل عن المقياس واإلجابة المفحوصين، على
 المقياس دقائق. وقد نشر بضع سوى تأخذ ال عام
 هول ( من قبل;411عام ) مره ألول واستخدم
 وتم حساب (،Notelaers & Hoel)ونوتليرز 
 المقياس تمتع حيث السيكومترية خصائصه
 (، والثبات:1.9الصدق ) من عالية بمستويات
 الذين األفراد تميز على قادرا  (، وكان6;.1)
 للمضايقة. تعرضوا
( قامت زين الدين بترجمته 4137وفي عام )
وتطبيقه على البيئة السورية، وقامت بإجراء 
الدراسة السيكومترية للمقياس، وأظهرت الدراسة 




(، وبلغت معامالت 4:.1بطريقة إعادة االختبار )
( في ;:.1الثبات بطريقة التجزئة النصفية )
الدرجة الكلية للمقياس، وبلغت معامل االتساق 
الداخلي للمقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 
ة من (. ويتكو ن المقياس في صورته النهائي::.1)
( بندا . وتتم اإلجابة عن كل بند من بنود 53)
المقياس من خالل استجابة المفحوص وفق 
مقياس ليكرت الخماسي بإحدى اإلجابات التالية: 
)ال تنطبق أبدا ، نادرا  جدا ، في بعض األحيان، في 
، 3الغالب، بشكل تام(، وتقابل هذه البنود درجات )
في بنود ( على الترتيب لكل بند 7، 6، 5، 4
وبذلك  /(.3المقياس )انظر الملحق رقم /
( درجة، وتعب ر 377-3يتراوح مدى الدرجات بين )
الدرجة المرتفعة عن درجة إحساس بالمضايقة 
مرتفعة لدى عينة من العاملين في مديرية تربية 
 دمشق والعكس صحيح.
 مقياس اإلحساس بالمضايقة)أ( صدق 
ريقـة اسـتخدمت الدراسـة ط  الصدق الظـاهري: 
الصدق الظاهري بهدف التحقق من صالحية بنود 
ــرض  ــم ع ــايقة إذ ت ــاس بالمض ــاس اإلحس مقي
المقياس على عدد من أعضاء الهيئـة التدريسـية 
( 7بكلية التربية في جامعة دمشق بلـغ عـددهم ) 
أعضاء هيئة تدريسية، لبيان رأيهم في صحة كل 
بند، ودرجة مالءمته لهدف المقياس، فضـاًل عـن 
رونه مناسبًا من إضـافات أو تعـديالت، ذكر ما ي
وبناًء على اآلراء والمالحظات لم يتم اسـتبعاد أي 
بند من المقياس، وبالتالي بلغ المجموع النهـائي 
  ( بندًا.53لبنود هذا المقياس بصورته النهائية )
من خالل إجراء ارتباط  االتساق الداخلي:صدق  
فـي  المجموع الكلي بالبنود الفرعية، كما يظهر
 .4جدول 
أن  ارتباط المجموع الكلي  4يالحظ من جدول 
(، 77:.1و  1.494مع البنود الفرعية تراوح بين )
وهو ارتباط مقبول يدل على أن  المقياس يتمتع 
 بدرجة عالية من االتساق الداخلي.
ا عت مد  في : مقياس اإلحساس بالمضايقةثبات )ب( 
 حساب ثبات المقياس على الطرائق التالية: 
إن  إعادة تطبيق المقياس يدل على االستقرار عبر 
الزمن لذلك تم  تطبيق المقياس على العينة 
االستطالعية مرتين متتاليتين بفارق زمني عشرة 
-، وتم  حساب معامل سبيرمان(5;:19)ر    أيام
 ، وألفا كرونباخ(19:89) لتجزئة النصفيةل براون
(19:47 ) 
عن مقياس الدراسة تم إعطاء إجابات أفراد عينة و
اإلحساس بالمضايقة قيما  متدرجة وفقا  لمقياس 
الخماسي كما هو موضح سابقا  في مفتاح  ليكرت
التصحيح وتم  حساب طول الفئة على النحو 
اآلتي: حساب المدى وذلك بطرح أكبر قيمة 
(. حساب 6 3-7في المقياس من أصغر قيمة )
( على 6طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وهو )
 :.1   7÷  6( 7أكبر قيمة في المقياس وهي )
( إلى :.1الفئة وهو )إضافة طول )طول الفئة(. 
(، وذلك 3أصغر قسمة في المقياس وهي )
 للحصول على الفئة األولى، لذا كانت الفئة 
 2جدول 
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(، ثمَّ إضافة طول الفئـة إلـى ;3.9 -3األولى من )
الفئة األولى؛ وذلـك للحصـول الحد األعلى من 
للوصـول إلـى الفئـة على الفئة الثانيـة وهكـذا 
 األخيرة.
واستنادًا إلـى قاعـدة التقريـب الرياضـي يمكـن 
التعامل مع قيم المتوسـطات الحسـابية إلجابـات 
 .5كما هو مبين في جدول الدراسة أفراد عينة 
  3جدول 
 مستويات /اإلحساس بالمضايقة/ و/مستوى التوافق المهني/ لدى العاممين
 التقدير المتوسط
 جدا  ضعيف 477 – 4
 ضعيف 759. – 4774
 متوسط 5759 – 754.
 مرتفع 57.9 – 5754
 مرتفع جدا  4 – 57.4
 
 3-7وتم  ذلك باالعتماد على استجابات االستبانة 
 ÷7   1.:  
 :مقياس التوافق المهني
بعد االطالع على بعض الدراسات التي تناولت 
موضوع التوافق المهني كدراسة كل من 
؛ 4133؛ الزاملي، 4131؛ فحجان، 4114)الشافعي، 
(، وتم  تصميم مقياس التوافق 4134الحالق، 
المهني في ضوء الدراسات السابقة واألدب 
( 61النظري، ويتألف مقياس التوافق المهني من )
 فيما يلي. 6مبينة في جدول  بندا . وهي كما
 4جدول 
 توزيع بنود أبعاد مقياس التوافق المهني 





البعد األول: )واقع مناخ 
 العمل(7
49 
4 ،. ،5 ،5 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،49 
البعد الثاني: )العالقة مع 
 اإلدارة(7
49 
44 ،4. ،45 ،45 ،44 ،45 ،
46 ،47 ،48 ،.9 
البعد الثالث: )العالقة مع 
 49 زمالء العمل(7
.4 ،.. ،.5 ،.5 ،.4 ،.5 ،
.6 ،.7 ،.8 ،59 
البعد الرابع: )الدخل 
 49 المادي(7
54 ،5. ،55 ،55 ،54 ،55 ،
56 ،57 ،58 ،59 
وتتم اإلجابة عن كل بند من بنود االستبانة مـن 
 خالل استجابة المفحوص وفـق مقيـاس ليكـرت 
الخماسي بإحدى اإلجابات التالية: )دائمـًا، غالبـًا، 
، 7أحيانًا، نادرًا، أبدًا(، وتقابل هذه البنود درجات )
ـود 3، 4، 5، 6 ـد فـي بن ـى الترتيـب لكـل بن ( عل
 المقياس.
 :مقياس التوافق المهني)أ( صدق 
ــاهري: ــدق الظ ــدق  الص ــة الص ــتخِدَم طريق ُاس
ياس الظاهري بهدف التحقق من صالحية بنود مق
التوافق المهني إذ جرى عرض المقياس على عدد 
من أعضاء الهيئة التدريسية بكليـة التربيـة فـي 
جامعة دمشق، لبيان رأيهم في صـحة كـل بنـد، 
ودرجة مالءمته للبعد الذي ينتمي إليه، فضاًل عن 
ذكر ما يرونه مناسبًا من إضـافات أو تعـديالت، 
بعاد أي وبناًء على اآلراء والمالحظات لم يتم اسـت 
بند من المقياس، ولكن تم تعديل بعضها من حيث 
ــوع  ــغ المجم ــالي بل ــلوب والصــياغة، وبالت األس
( 61النهائي لبنود هذا المقياس بصورته النهائية )
 بندًا.
ا عت مد  في : مقياس التوافق المهنيثبات )ب( 
 حساب ثبات المقياس على الطرائق التالية: 
إن  إعادة تطبيق المقياس يدل على االستقرار عبر 
الزمن لذلك تم  تطبيق المقياس على العينة 
االستطالعية مرتين متتاليتين بفارق زمني عشرة 
أيام، وألفا كرونباخ، وجاءت النتائج كما يشير 
 .7إليها جدول 
  5جدول 
نتائج الثبات باإلعادة وسبيرمان براون وألفا كرونباخ لمقياس 
 التوافق المهني





 97675 97775 البعد األول: )واقع مناخ العمل(
 97648 97754 عد الثاني: )العالقة مع اإلدارة(الب
 97684 .9778 البعد الثالث: )العالقة مع زمالء العمل(7
 97678 97894 البعد الرابع: )الدخل المادي(
 97664 97845 الدرجة الكمي ة
أن  جميع قيم معامالت  7يالحظ من جدول 







 طريقة تحليل البيانات
وللحصول على نتائج أداتي الدراسة بعد االنتهاء 
من تطبيق أدوات الدراسة، تم  إدخال البيانات إلى 
تمهيدا  لمعالجتها والحصول على الحاسوب 
 (SPSS)النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي الـ
حيث تم استخدام مجموعة من القوانين: 
ألفا )المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، 
كرونباخ، ت ستودينت لداللة الفروق بين 
المتوسطات، النسبة المئوية، معامل الترابط 
 براون((.)بيرسون(، معادلة )سبيرمان 
 نتائج الدراسة ومناقشتها
الذي يتضمن"  للدراسة لإلجابة عن السؤال األول
لدى عينة من  مستوى اإلحساس بالمضايقةما 
تم  استخراج  العاملين في مديرية تربية دمشق؟
المتوسط الحسابي والوزن النسبي للدرجة الكلية 
، الدراسةللمقياس من وجهة نظر أفراد عينة 
% وهي 8394، 5918توالي: كانت على الو
 متوسطة.
إلـى أنَّ العـاملين فـي  وقد ُتعزى تلك النتيجة
مديرية تربية دمشق على درجـات مختلفـة مـن 
الكفاءة واالتـزان، وبالتـالي فـإن رغبـة الـبعض 
الكبيرة في الحفاظ على مكتسـباتهم أو تحسـين 
طبيعة ونوعيـة عملهـم مـع وجـود ضـعف فـي 
 وضـعف  المطلـوب  الجهد بذلهمقدراتهم، وعدم 
 يمثلون أفراد ضد يتكتلون يجعلهم لديهم الضمير
 وبالتـالي  مـنهم  أفضـل  لهم ألنهم تهديد عنصر
 وهم أهدافهم تحقيق في سوي غير بشكل يسلكون
 وهذا عليهم خطر يشكل عامل من يقصون بذلك
 فـي  بالمضـايقة  العاملين من نسبة شعور يفسر
 .العمل مكان
 دراسـة  نتيجة مع الدراسة الحالية نتيجة وتتفق
 ,Einarsen and Mikkelsen)واينرسـن  ميكلسـين 
 مجموعـة  هنـاك  إلـى أن  أشـارت  والتـي (، 2002
 انعدام أن ترى ثمانية كل من ستة تمثل كبيرة
ازديـاد  سـبب  هـو  واإلدارة الضـوابط  وضـعف 
 فـي  للمضايقة التعرض أن إلى مشيرة الضحايا،
 عـن  السـلبية  النظـرة  زيادة إلى يؤدي قد العمل
 أشـارت  العـالم، ولقـد  وعـن  وعن اآلخر النفس
 (Kreiner et., al, 2008)وآخـرين  كرينيـر  دراسة
 للمضـايقة  الـذين يتعرضـون  األشخاص أن إلى
 التـوتر  مـن  أعلـى  مستويات إظهار إلى يميلون
 خاصة في الحياة أقل ونوعية االكتئاب، وأعراض
الدراسـة  نتيجـة  الجسـدي. وتتفـق  لأللم إضافًة
 (Gary, 2010)جـاي  دراسـة  نتيجـة  مـع  الحاليـة 
 كانوا التربية قطاع في العاملين أن بينت والتي
 العـاملين  من العمل في للمضايقة عرضًة أكثر
 المؤسسات. باقي في
ما لإلجابة عن السؤال الثاني الذي يتضمن "
لدى عينة من العاملين  مستوى التوافق المهني
إلى قاعدة  واستنادا  "،في مديرية تربية دمشق؟
التقريب الرياضي السابقة، تم  استخراج 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
والوزن النسبي لكل ب عد من أبعاد المقياس من 
، والذي يتألف من الدراسةوجهة نظر أفراد عينة 
 .8وجاءت النتائج كما في جدول  أربعة أبعاد،
 6جدول 
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أن  مستوى التوافق المهني  8يالحظ من جدول 
لدى العاملين في مديرية تربي دمشق كان 
بدرجة متوسطة بلغ المتوسط الحسابي إلجابات 
(. إن  أكثر األبعاد 5.34)الدراسة أفراد عينة 
كان الب عد الدراسة توافقا  وفق تقدير أفراد عينة 
(، 5.45األول )واقع مناخ العمل( بمتوسط بلغ )
الثانية ب عد العالقة مع زمالء  يليه في المرتبة
(، يتبعه في المرتبة 5.41العمل بمتوسط بلغ )
(، 5.19الثالثة ب عد الدخل المادي بمتوسط بلغ )
                      اإلحساس باملضايقة وعالقته مبستوى التوافق املهين لدى عينة من العاملني يف مديرية الرتبية يف دمشق
 رغداء علي نعيسة
  4139، إبريل 4عدد  33مجلد 
 
  
ثم جاء في المرتبة الرابعة واألخيرة ب عد العالقة 
 (.9;.4مع اإلدارة بمتوسط )
وجود مستوى متوسط من التوافق وقد ي عزى 
رية تربية دمشق المهني لدى العاملين في مدي
إلى أسباب عديدة من أهمها: طبيعة العمل 
المجهدة والمتعبة، حيث يتعاملون مع عدد كبير 
من المعلمين والطلبة والمتقاعدين على مستوى 
محافظة كبيرة وهي محافظة دمشق، والذين 
يحتاجون إلى جهود كبيرة، وإلى إدارة تقد ر 
من الجهود المبذولة في العمل، وهذا ما يزيد 
حالة اإلحباط لدى العاملين، بسبب عدم تقدير 
الجهود المبذولة في العمل من قبل بعض 
المديرين. فضال  عن الضغوط الناتجة عن قلة 
فرص التقدم الوظيفي في العمل، وانعدام فرص 
وعدم توافر ظروف العمل  ،التحسن الوظيفي
والمناخ المناسب الذي يساعد على تحقيق التوافق 
حيث انخفاض الراتب المادي، وضعف المهني من 
توفر الظروف الفيزيقية من حيث المكان، 
والتجهيزات، وكثرة عدد الموظفين في المكان 
 الواحد.
ال " للتحقق من صحة الفرضـية األول للدراسـة 
توجد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة إحصـائية بـين 
على مقيـاس الدراسة متوسط إجابات أفراد عينة 
وإجابـاتهم علـى مقيـاس  اإلحسـاس بالمضـايقة
تـمَّ حسـاب معامـل االرتبـاط  ،"التوافق المهنـي 
بيرسون بين درجـات أفـراد عينـة الدراسـة فـي 
مقيـاس اإلحسـاس بالمضـايقة، ودرجـاتهم فـي 
، وجـاءت النتـائج كمـا مقياس التوافـق المهنـي 
 .9يشير إليها جدول 
أنَّ قيمـة معامـل االرتبـاط  9يتبين مـن جـدول 
( بين إجابات أفـراد عينـة 4;1.7-بيرسون بلغت )
ــايقة  ــاس بالمض ــاس اإلحس ــى مقي ــة عل الدراس
وإجاباتهم على مقياس التوافق المهني؛ مما يشير 
إلى وجود ارتباط سلبي مرتفـع بـين اإلحسـاس 
 بالمضايقة والتوافق المهني.
 المضايقة فعل إلىوقد ت عزى تلك النتيجة 
 تمعيج فعندما على التوافق المهني الفرد، وأثره
 العمل كزمالء األشخاص المعروفين من عدد
 فإنه الضحية ليكون عليه االختيار وقع فرد ضد
 صعوبة واالرتباك وسيجد بالحيرة يشعر سوف
 للفهم محاوالته وستقابل يحدث، ما فهم في
 الفرد منبوذا  يصبح وبالتالي واالستبعاد، بالرفض
 ومشاعره تفكيره فيتخبط للشائعات، وهدفا 
العمل، وينخفض  مكان في باألمان إحساسه ويفقد
 العودة في فشل محاوالته ومع توافقه المهني،
 بالقلق إحساسه يزداد السابقة السالم حالة إلى
 األفكار والمشاعر تراكم وبسبب واإلحباط،
 بفقدان ويبدأ متوترا  مشوشا  يصبح السلبية
 من الخوف عليه ويسيطر النفسي توازنه
 في ليصبح العمل فقدان من اآلخرين والخوف
والجسدية،  النفسية المناعة ضعيف النهاية
ويضعف عنده توافقه المهني مع عمله ومع 
 وبالتالي اإلدارة في العمل، ومع زمالئه في العمل،
 إحساسه ازداد بالمضايقة ازداد اإلحساس كلما
 أكثر العامل وأصبح والوهن والخوف بالقلق
التوافق  لالضطراب، وانخفاض مستوى تهيئا 
 المهني والنفسي واالجتماعي.
 والنفسية الجسدية اآلثار إلى وبالعودة
 العمل مكان في للمضايقة للتعرض واالجتماعية
 المناعة وضعف القلق واالكتئاب حاالت نجد
 واألمراض النفسية االضطرابات من الكثير وغيره
 قد (Jansila, 2004, 62)جانسيال  وكان العضوية،
 على والكفاءة الوظيفي األمن عن دراسته في أكد
 دون العمل في تصيب العاملين التي األمراض أن
 السلوكيات فيها السبب إنما عضوية مشكلة وجود
 األخالقي والتكتل غير العدوانية، وغير اإلنسانية
 .بالمضايقة المعروف
 7جدول 
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 ( بأن498، 4119به )رضوان،  جاء ما يدعم وهذا
 العمل في المضايقة للسلوكيات الفرد تعرض
 نفسيا  للفرد آذى يسبب التعرض واستمرار هذا
 النفسية، وتوافقه المهني، فيفقد صالبته يهدد
 استخدام كل على وقدرته بفاعليته الثقة الفرد
 يواجه لكي المتاحة واالجتماعية النفسية المصادر
سيعكس  الضاغطة، وبالتالي الحياة أحداث بفاعلية
 عاجزا  وإنتاجيا  وانفعاليا  معرفيا  سلوكيا  نمطا 
 اإلرهاقات. مقاومة عن
ال للتحقق من صحة الفرضية الثانية للدراسة "
بين متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية 
مقياس اإلحساس إجابات أفراد عينة الدراسة على 
وفق متغير الجنس" تم  حساب بالمضايقة 
الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة 
)ذكور، إناث( على مقياس اإلحساس بالمضايقة، 
وجاءت  (،t-test)وذلك باستخدام اختبار ت 
 .:جدول  الذي يبينهالنتائج على النحو 
  8جدول 
لدراسة عمى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لدى أفراد عينة ا
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(، 63;.37)ت   بأن قيمة  :من جدول نالحظ 
(، والقيمة االحتمالية 364عند درجة حرية   )
(. 1.13(، وهي أصغر من مستوى الداللة )1.111)
وهذا يدل على وجود فروق دالة إحصائيا  بين 
متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس 
اإلحساس بالمضايقة، ولصالح العاملين الذكور. 
إلى المسؤولية الكبيرة  وقد تعزى تلك الفروق
 بتلبية القيام عليه أن إذ، الملقاة على عاتق الرجل
 مستلزماته، وهذا وتأمين المنزل متطلبات كافة
كافة،  الذكور على كبير عبء ما يلقي
 من يدور لما اإلناث من حساسية أكثر ويجعلهم
 يشعرون وبالتالي أماكن عملهم في أحداث
فضال  عن شدة اإلناث.  من أكثر بالمضايقة
 المنافسة بين الذكور على المناصب والسلطة.
 ,.Davenport et al)دافنبورت وآخرون  أشار وقد
1999, p. 21) الرجال من الماليين" أن إلى 
 العرقية األعمار والخلفيات جميع من والنساء
 تدريجيا  ويسقطون العمل، إلى الذهاب يكرهون
للغاية، مرضى  يصبحون ما وغالبا  اليأس في
 كانوا الذي عملهم من الفرار يقرر وبعضهم
 غير وهو الوضع تحمل اآلخر والبعض يحبونه،
 العمل يوم كل المخرج، وكان معرفة قادر على
 متى يعرفون معركة، وال في الخوض بمثابة
 أن يخشون القنبلة القادمة، وكانوا إسقاط سيتم
 استنفاد العدو، وتم مع يكون أن خوفا  بأحد يثقوا
 تكن ولم البدنية والعقلية، االحتياطية القوى
 النتيجة هذه قريبة، وتتفق تبدو اإلغاثة مالمح
ونتيجة (، Gary, 2010)جيري  دراسة نتيجة مع
 الذكور بينتا أن ( والتي4137دراسة زين الدين )
 ناحية اإلناث، ومن من للمضايقة تعرضا  أكثر
 نتيجة مع الدراسة الحالية نتيجة تختلف أخرى
 (Shahbazi et al., 2013)وآخرين  شابازي دراسة
 عرضة لإلحساس أكثر اإلناث أن بينت والتي
 .العمل مكان في بالمضايقة
ال للتحقق من صحة الفرضية الثالثة للدراسة "
بين متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية 
مقياس اإلحساس إجابات أفراد عينة الدراسة على 
ر الحالة االجتماعية" تم  وفق متغيبالمضايقة 
حساب الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة 
الدراسة )متزوج، أعزب( على مقياس اإلحساس 
 (،t-test)بالمضايقة، وذلك باستخدام اختبار ت 
جدول يظهر في ي الذوجاءت النتائج على النحو 
;. 
 (، عند:4.48)ت   بأن قيمة  ;من جدول نالحظ 
(، والقيمة االحتمالية 364درجة حرية   )
(. 1.17(، وهي أصغر من مستوى الداللة )1.147)
وهذا يدل على وجود فروق دالة إحصائيا  بين 
على مقياس الدراسة متوسط إجابات أفراد عينة 
اإلحساس بالمضايقة، ولصالح العاملين الغير 
 التعرضبأن  ويمكن تفسير ذلك متزوجين. 
العمل من أبرز صوره سلوكيات للمضايقة في 
التحرش، كما أن  الذين يتعرضون للمضايقة في 
العمل لديهم صفات وخصائص منافسة تجعلهم 
تهديدا  على اآلخرين ممن يرون أنفسهم أضعف، 
 
حساس باملضايقة وعالقته مبستوى التوافق املهين لدى عينة من العاملني يف مديرية الرتبية يف دمشق                      اإل
 رغداء علي نعيسة
  2112إبريل،  2عدد  11مجلد 
 
  
وغالبا  ما يمتلك هذه الصفات والخصائص هم 
فئة الشباب الذين يأتون إلى العمل باندفاع 
كون من مصادر القوة وحيوية، وبالتالي فهم يمتل
والنجاح أكثر من غيرهم فهم سيشكلون هدفا  
 للمضايقة.
 ,Hubert and hoven)وفيلدهوفين  هبرت ويؤكد
 الصفات هذه وجود بقولهم "إن هذا (79 ,2001
 منها البعض أم كلها سواء اجتمعت االيجابية
 النفوس لضعاف تهديد عامل يبدو ما على تشكل
 وتستثير والضعف إحساس بالنقص لديهم ممن
 الخصائص هذه تحطيم في الرغبة لديهم
 في محيط المتميزين األفراد في االيجابية
 لهذه كضريبة المضايقة وتأتي وعملهم حياتهم
 الجيدة". الصفات
 تـرتبط  نفسـية  حالـة  هو بالمضايقة فاإلحساس
 في السائدة االجتماعية والعالقات العمل بظروف
 األفـراد  بـين  بـالتوافق  إطـاره. كمـا تـرتبط 
 عـن  ينـتج  مرؤوسـيهم، ومـا  وبـين  المـوظفين 
 مـن  فيما بينهم الموظفين بين القائمة العالقات
 أحـد  تمتـع  عـن  الناجمة والغيرة الحسد مشاعر
سـواه.  عـن  تميـزه  وخصـائص  بمزايا الموظفين
وتختلف هذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة زيـن 
بينت عدم وجـود فـروق ذات  ( والتي4137الدين )
إحصـائية فـي اإلحسـاس بالمضـايقة تبعـًا داللة 
  لمتغير الحالة االجتماعية.
للتحقق من صحة الفرضية الرابعة للدراسـة "ال 
توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـط 
إجابات أفراد عينة الدراسة على مقيـاس التوافـق 
المهني وفق متغير الجنس" تـمَّ حسـاب الفـروق 
بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة )ذكور، 
إنـاث( علـى مقيـاس التوافـق المهنـي، وذلـك 
(، وجـاءت النتـائج t-testبـار ت ) باستخدام اخت
 .31في جدول الذي يظهر على النحو 
(، 3;7.4)ت   بأن قيمة  31من جدول يظهر 
(. وهذا يدل 1.13وهي أصغر من مستوى الداللة )
على وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسط 
الذكور ومتوسط الدراسة إجابات أفراد عينة 
ى مقياس اإلناث علالدراسة إجابات أفراد عينة 
 التوافق المهني، ولصالح العامالت اإلناث. 
 إلى يميلون بأن  الذكورويمكن تفسير ذلك 
 تحقيق خاللها من التي يستطيعون المهن اختيار
ذاتهم، وتحقق لهم مستوى مرتفع  عن مفهومهم
 أو أنفسهم عن من المردود المادي. والتعبير
 في سمات من به الفرد الذكر يتمتع ما نتيجة
 مهنته يختار أن اإلنسان شخصيته. والواقع
والعادات التي  الدوافع من بالكثير زاخرة ونفسه
 اكتسبها تدريجيا  في األسرة والمجتمع، على
 إليه يسعى الذي الهدف هي المهنة أن اعتبار
 عن مستقال  المجتمع في عضوا  لكي يصبح الفرد
 مهنته يختار ال اإلنسان فإن األغلب أسرته. وعلى
 تفاعل عدد نتيجة بل بعينة واحد لعامل نتيجة
 هذا على تؤثر التي المختلفة العوامل من
 االختيار.
 تكون هذه المهنة مناسبة أكثر لإلناث، وعندماو
 على يكون قادرا  بها يعمل لمن مناسبة المهنة
 سلم من قمة أعلى إلى والترقي فيها التفوق
التي  المهنة عادة يختار الذي والشخص .مهنته
 فإن وقدراته وميوله الشخصية سماته مع تتفق
 له وتحقق بالسعادة شعوره إلى يؤدي ذلك
الرضا النفسي والتوافق المهني. وهذا ما يتفق 
بأن  هناك فروق بين ( :;;3مع دراسة طاهر )
الجنسين في الميول المهنية، فالذ كور أكثر 
 ميال  إلى المهن الحرفية ثم المغامرة، في حين
 9جدول 
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 قيمة ت درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط العدد متغير الحالة االجتماعية مقياس اإلحساس بالمضايقة
 67755. 88757 75 أعزب *7.57. .45 57556. 78745 54 متزوج الدرجة الكمية





أن  اإلناث أكثر ميال  إلى األعمال الفنية 
 واالجتماعية.
ال للتحقق من صحة الفرضية الخامسة للدراسة "
بين متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية 
مقياس التوافق إجابات أفراد عينة الدراسة على 
حساب وفق متغير الحالة االجتماعية" تم  المهني 
الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة 
)متزوج، أعزب( على مقياس التوافق المهني، 
وجاءت  (،t-test)وذلك باستخدام اختبار ت 
النتائج على النحو التالي كما يبين في جدول 
33. 
غير دالة ت بأن قيم  33من جدول يظهر 
وهذا يدل على عدم وجود فروق دالة  إحصائيا ،
الدراسة إحصائيا  بين متوسط إجابات أفراد عينة 
على مقياس التوافق المهني تبعا  لمتغير الحالة 
بأن  األعباء ويمكن تفسير ذلك االجتماعية. 
المنزلية والضغوط الحياتية والمواقف التي 
يتعرضون لها في العمل هي نفسها لدى 
المتزوجين وغير المتزوجين، لذلك تقتصر 
ين مع زمالئهم في العمل، وتقل عالقات العامل
فرصة تكوين عالقات اجتماعية مميزة في العمل 
وخارج نطاق العمل، فضال  عن وقت الدوام 
اإلداري الطويل نسبيا  والذي يقلل من فرص 
. كما أن  تكوين عالقات اجتماعية ناجحة ومميزة
المسؤولون واإلدارة ال يميزون بين أعزب 
ما نفس المتطلبات ومتزوج، فمالهما يقع عليه
 اإلدارية في العمل.
 11جدول 
 الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لدى أفراد عينة الدراسة عمى مقياس التوافق المهني تبعا  لمتغير الجنس المتوسط
 قيمة ت** درجة الحرية المعيارياالنحراف  المتوسط العدد متغير الجنس مقياس التوافق المهني
 77548 57749 89 إناث 57544 .45 .7775 .5576 45 ذكور البعد األول: )واقع مناخ العمل(7
 البعد الثاني: )العالقة مع اإلدارة(7
 57.85 .578. 45 ذكور
 .4745 77.7. 89 إناث 447558 .45
 87799 54755 89 إناث 57594 .45 87596 55799 45 ذكور البعد الثالث: )العالقة مع زمالء العمل(7
 87.97 55749 89 إناث 576.7 .45 77596 59756 45 ذكور البعد الرابع: )الدخل المادي(7
 الدرجة الكمية
 7555.. 4.5794 45 ذكور
45. 47.84 
 57599. .45775 89 إناث
     9094** كل قيم ت دالة عند مستوى 
 11جدول 
 الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لدى أفراد عينة الدراسة عمى مقياس التوافق المهني تبعا  لمتغير الحالة االجتماعية المتوسط
 قيمة ت الحريةدرجة  االنحراف المعياري المتوسط العدد متغير الحالة االجتماعية مقياس التوافق المهني
 97487 .45 87475 5.747 54 متزوج البعد األول: )واقع مناخ العمل(7
 87555 5.758 75 أعزب
 87655 54747 75 أعزب 47447 .45 87649 6754. 54 متزوج البعد الثاني: )العالقة مع اإلدارة(7
 497495 54765 75 أعزب 97579 .45 87548 5.757 54 متزوج البعد الثالث: )العالقة مع زمالء العمل(7
 47764 .45 677.6 87.9. 54 متزوج الرابع: )الدخل المادي(7 البعد
 87557 54788 75 أعزب
 7446.. 4.6779 75 أعزب 47566 .45 57959. 4.4745 54 متزوج الدرجة الكمية
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ــل .3 ــاء  العم ــدعم والثن ــديم ال ــى تق عل
للموظفين الذين يتصـفون بالمصـداقية 
 واإلنسانية كي يكونوا مثااًل لزمالئهم.
النفسي  اإلرشاد تجربة إدخال على العمل .4
والمـديريات  المؤسسـات المهنـي إلـى
 مختص مكتب هناك يكون وأن المختلفة،
  مديرية، كل في اإلرشادية بالعملية
 
 حـل  علـى  المسـاعدة  أجـل  مـن  وذلك
 تولـد  قـد  التـي  والضغوطات المشكالت
ــايقة  ــاس المض ــاعر اإلحس ــين مش  ب
 .الموظفين
لـدى  العـام  نشـر الـوعي العمـل علـى  .5
 ندوات إلى دعوتهم خالل من الموظفين
مفهوم اإلحساس المضايقة  حول تعريفية
إليـه  تـؤدي  التـي  وخطورته والعوامـل 
منه ومواجهته  الوقاية وأساليب وطرائق
 دته.ح من والتخفيف
زيادة االهتمام مـن قبـل وزارة التربيـة  .6
بالعاملين في مـديريات التربيـة بشـكل 
عام، من أجل تحسين أوضاعهم الوظيفية 
ـآت،  ـادة األجـور والمكاف ـث زي مـن حي
وتوفير الظـروف البيئيـة، والتجهيـزات 
المناسبة لتيسير أمور العمـل، وإنجـازه 
 بسرعة.
فـي األبحـاث والدراسـات التـي  التوسـع  .7
تهدف إلى الكشف عن طبيعـة اإلحسـاس 
بالمضـايقة فـي مكـان العمـل، وذلـك 
بإجراء المزيد من األبحاث علـى عينـات 
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